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ABSTRAK
	Prarancangan pabrik acrylonitrile ini menggunakan metode SOHIO dengan bahan baku propilen, amoniak dan udara. Propilen
dipeoleh dari PT. Chandra Asri, sementara amoniak diperoleh dari PT. Pupuk Kujang. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 10.000
Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan
menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160 orang.
Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, dengan luas tanah 7.611
m2. Sumber air pabrikini berasal dari Sungai Ciujung, Kota Cilegon, Banten dengan total kebutuhan air sebesar 814.130,45 kg/jam,
serta untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 682 MW diperoleh dari generator diesel. 
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1. Fixed Capital Investment		=  Rp 181.810 106 
2. Working Capital Investment	        =  Rp 32.105 106
3. Total Capital Investment		=  Rp 213.915 106
4. Total Biaya Produksi		        =  Rp 449.733 106
5. Hasil Penjualan			=  Rp 12.807.486 106
6. Laba bersih				=  Rp 1.422.150 106
8. Return on Investment (ROI)	        = 29,3%
9. Internal Rate of Return (IRR)	= 22,7%
10. Pay Out Time (POT)		        = 2,3 tahun
11. Break Event Point (BEP)		= 23,3%
12. Net Present Worth (NPW)	        = Rp 165.317,34 106
